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RESUMEN
En este t r a b a jo  se c u a n t i f i c a n  v a r i a b le s  que c a ra c t e r i z a n  a la  m ater ia  
o rg á n ic a  en A r g iu d o le s , A r g ia l b oles y  Ha p u dó les  de la  p r o v in c ia  de Buenos  
A ir e s ,  Además, se determ inan la s  d i fe re n c ia s  p ro d u c id a s  en la s  v a r i a b le s  
Carbono  o rgán ico ,  N it rógeno  to ta l  y  sus f r a c c iones l i v i a n a s  p a r a  dos 
s i tu a c io n e s  de manejo (p ra d e ra  y  c u l t i v o ) ,
A t ravés  de los re su l ta d o s  se puede es ta h le ce r  que los conten idos  de C y  N 
en sus formas to ta les  y  l i v i a n a s  fueron más e levados  en A rg iu d o le s ,  
decrec iendo  en los A r g ia l b oles y  H a p lu d o le s , respec t ivam ente . L a s  v a r i a b le s  C 
y  N to ta les  no p re sen ta ron  d i fe re n c ia s  en tre  la s  s i tu a c ion es  de p ra d e ra  y  
c u l t i v o  pero  s í  los n iv e le s  de la s  f ra c c io n es  l i v i a n a s .
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ORGANIC CHANGES AS AFFECTED BY TWO MANAGEMENT 
SYSTEMS IN SOIL OF THE BUENOS AIRES PROVINCE
SUMMARY
V a r ia b le s  tha t c h a ra c te r iz e  o rg a n ic  matter in A r g iu d o l l s ,  A r g i a l b o l l s  and  
l l a p lu d o l I s  o f  Buenos A i r e s  P ro v in ce  (A r g e n t in a ) were determ ined  in th is  repo rt .  
D if fe ren ces  in  v a r i a b le s  such as o rg a n ic  ca rbon  (CO), to ta l  n i t rogen  (Nt) and  
th e i r  l i g h t  f r a c t io n s  fo r  two management p r a c t i c s  ( g r a s s la n d  and  c r o p ) were  
de te rm ined . R e su l ts  show tha t the N and  C contens both s tab le  a nd  l i g h t  
f r a c t io n s ,  were h ig h e r  in  A r g iu d o l l s  d e c re a s in g  in A r g i a l b o l l s  and  l l a p lu d o l  Is. 
No d i f fe ren ce s  in  Co and  Nt contens were found  between g r a s s la n d  and  c rop  
s i t u a t io n s  but th e i r  l i g h t  f r a c t io n s  p roved  to be d i f fe ren t .
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INTRODUCCION
La materia orgánica ejerce un rol 
fundamental en los suelos agrícolas; 
su dinámica es un fenómeno complejo. 
Los mecanismos biológicos involucrados 
en su mineralización y conservación 
están regidos por muchos factores de 
naturaleza química, físico-química y 
bioquímica, todos ellos modificados 
por el manejo realizado (Agboola, 
1981; Stitt, 1982; Senigagliesi y 
García, 1983; Lattanzi, 1984; Andriu.l.o 
y Rosell, 1986; Miglierina et al., 
1986; Michelena et al., 1988).
En los grandes grupos de suelos 
más representati vos de la Pampa húmeda 
aún no han sido inuy estudiadas las 
variaciones producidas por el efecto 
del laboreo sobre la materia orgánica 
edáfica. En este trabajo se intenta 
determinar el impacto diferencial 
producido sobre algunas caracterís­
ticas de la materia orgánica por mane­
jos de pasturas y agricultura per­
manente .
Para cumplir con las conside­
raciones propuestas se cuant;i f icarán 
las variables Carbono y Nitrógeno 
orgánico en Argiudoles, Argial boles y 
Hapludoles de la Pampa húmeda, 
determinando las diferencias produci­
das en las variables estudiadas al 
comparar suelos bajo pasturas natura­
les con los que se hallan cultivados.
MATERIALES Y METODOS
Durante los meses de verano de 
1987, se seleccionaron veinte sitios 
en cada uno de los grandes grupos: 
Argiudol, Argialbol y Hapludol, ubica­
dos en la provincia de Buenos Aires 
(Figura 1). Las muestras extraídas del 
horizonte superior (0 - 20 cm) en cada 
gran grupo, fueron obtenidas en lotes 
con más de 5 años de agricultura y 
lotes vecinos a éstos con praderas na­
turales de por lo menos 7 a 10 años.
En el laboratorio fueron homoge- 
neizadas, secadas al aire a tempera­
tura ambiente y posteriormente tamiza­
das. Sobre cada una de ellas se deter­
minó :
Carbono orgánico (CO):por el procedi­
miento de Walkley y Black 
(Black, 1965).
Nitrógeno total (Nt): según el método 
Kjeldahl (modificado por Conti 
et al., 1976).
Carbono liviano (Cl): por fracciona­
miento densimétrico de los 
complejos órgano-rninerales (Rit- 
cher et al., 1975).
Nitrógeno liviano (NI): según la téc­
nica propuesta por Conti et al., 
1983).
Todas las determinaciones fueron 
realizadas por triplicado y sus resul­
tados expresados sobre suelo seco a
105° C.
RESULTADOS Y DISCUSION
Los promedios y desvíos estándar 
de las variables de presentan en el
Cuadro N° 1.
Los contenidos más elevados de Co 
y Nt fueron hallados en los
Argiudo.les, siguiendo en magnitud los 
Argialboles y por último los Haplu- 
doles. La relación C/N adquiere valo­
res homogéneos ( 10) considerados
normales para suelos de la región.
Las fracciones livianas de C y N
son concomitantes con las formas to­
tales, no así la relación entre estas 
variables. La relación Cl/Nl son muy 
superiores a la Co/Nt. De la misma
manera es notorio que Cl/Nl se 
incrementa en los suelos con menor 
porcentaje de Co, demostrando que en 
ellos predominan las formas combinadas 
de incorporación más reciente o de
menor evolución. (Cuadro N° 1).
En la comparación entre las dis­
tintas prácticas agrícolas, no se 
hallaron diferencias estadísticamente 
significativas en los contenidos de Co 
y Nt entre las situaciones de praderas 
naturales y cultivos para los tres
grandes grupos de suelo estudiados. En 
valores totales son más elevados los 
determinados en situación de pradera.
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1: Argiudol; 2t Argialbol y 3: Hapludol
Al realizar la comparación de las 
fracciones livianas (C1 y NI) se 
hallaron diferencias significativas 
entre los manejos aplicados a los 
suelos. En suelos Argiudoles, Argial- 
boles y Haplustoles cultivados se 
observaron niveles menores del 5; 27,4 
y 23% de estas variables que en los 
mismos suelos bajo pradera, correspon­
diendo los porcentajes máximos a
aquellos taxones con menores conte­
nidos de Co.
En condiciones de praderas natu­
rales el Cl, expresado corno porcentaje 
de Ce (Cuadro N° 1), tiene una 
relación casi constante independiente 
de los contenidos de Co de las mues­
tras. En los suelos cultivados esta 
relación disminuye en forma asociada a 
la disminución de Co. El comporta-
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miento observado, indicaría la tenden­
cia que tienen los sistemas agrícolas 
de actuar selectivamente sobre la 
mineralización de la materia orgánica 
más liviana y con mayor relación C/N 
que sobre las fracciones de mayor 
densidad o las asociadas a la matriz 
mineral del suelo.
Estos resultados coinciden con los 
de Ladd y Amato (1980) que observaron 
gran rapidez en la mineralización de 
las fracciones orgánicas separadas por 
soluciones de densidad 2,06 g cm ", en 
suelos cultivados y restringidos al 
horizonte superficial, por lo cual es 
válido compararlos con los encontrados 
en las muestras analizadas en este 
trabajo. Un comportamiento similar fue 
hallado por Spycher et al. (1983) en 
suelos forestales. Estos investiga­
dores concluyeron que la fracción 
orgánica liviana es el reservorio más 
importante de Carbono de fácil y rápi-
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do reciclaje en los sistemas fores­
tales. Además, señalaron la sensibi­
lidad que posee esta fracción en 
manifestar las tendencias evolutivas 
de los distintos ecosistemas. Los 
compuestos expresados anteriormente 
concuerdan con las variaciones que 
presentaron las fracciones livianas de 
las muestras con diferentes manejos 
agrícolas de este experimento.
En el Cuadro N° 2 se indican las 
correlaciones entre los valores de Co, 
C1 y Nt, N1 para cada gran grupo de 
suelo y cada situación de manejo. Se 
observó una elevada correlación entre 
las variables totales y livianas, ésta 
es más elevada en el gran grupo 
Argiudol, siguiendo el Argialbol y por 
último el Hapludol. En cada uno de los 
taxones estudiados los coeficientes de 
correlación más altos corresponden al 
manejo de pradera natural, disminu­
yendo marcadamente con el cultivo del 
suelo. La diferencia entre manejos es 
mayor en los Argialboles y más aún en 
los Hapludoles, asimismo es más noto­
ria en la correlación Nt/Nl que en 
Co/Cl.
Lo encontrado está demostrando 
distintas tendencias en la evolución 
de las formas orgánicas de cada uno de 
los tres grandes grupos de suelos 
debido al impacto de las prácticas 
agrícolas. Esta evolución no se 
manifiesta a través del estudio de las 
variables Co y Nt.
La fracción orgánica en los 
Argiudoles es de mayor grado de esta­
bilidad en agricultura que la de los 
Argialboles y éstos más que la de los 
Hapludoles.
CONCLUSIONES
A partir de lo expuesto pueden
extraerse las siguientes conclusiones:
1. Los contenidos más elevados de Co y 
Nt se presentaron en el gran grupo 
de suelo Argiudol siguiendo en for­
ma decreciente en Argialbol y 
llapludol. Las fracciones livianas 
de C y N siguen una tendencia 
similar.
2. Entre las situaciones de pradera 
natural y cultivo no se presentaron 
diferencias estadísticamente signi­
ficativas en las variables Co y Nt, 
aunque los mayores tenores corres­
pondieron a las praderas naturales. 
Para C y N livianos se hallaron 
diferencias significativas, en el 
cultivo se produce una disminución 
con respecto a la pradera del 5 al 
27% correspondiendo los porcentajes 
menores al gran grupo de los Argiu— 
doles.
3. La correlación entre Co, Nt y las 
fracciones livianas (C1 y NI) es 
máxima para la situación d** pradera 
en el gran grupo Argiudol conti­
nuando en forma decreciente en 
Argialboles y en Hapludoles.
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